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ABSTRAK 
 
Merryko Wahyu Juanna: Upaya Peningkatan Partisipasi Siswa Kelas XI 
MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Melalui 
Modifikasi Peraturan dan Peralatan. Tesis. Yogyakarta. Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Yogyakarta. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan peningkatan partisipasi 
siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani melalui modifikasi peraturan dan 
peralatan, (2) Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
pendidikan jasmani melalui penerapan modifikasi peraturan dan peralatan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
tiga siklus yang setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas XI MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta yang berjumlah 40 siswa. 
Teknik pengumpulan data dengan observasi dan tes hasil belajar. 
Hasil penelitian pada kelas XI MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta melalui 
modifikasi peraturan dan peralatan dapat disimpulkan bahwa: (1) adanya peningkatan 
partisipasi siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani melalui penerapan 
modifikasi peraturan dan peralatan rata-ratanya pada prasiklus sebesar 65% meningkat 
sebesar 30,5% menjadi 95,5%. (2) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
modifikasi peraturan dan peralatan juga dapat meningkatkan hasil belajarnya menjadi 
82,5%.  
 
Kata Kunci: Partisipasi siswa, Hasil belajar, Modifikasi peraturan dan peralatan, 
Pendidikan jasmani. 
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ABSTRACT 
 
 Merryko Wahyu Juanna: Efforts to Increase Participation of Grade XI 
Science Students of Batik 1 High School Surakarta in Learning Physical Education 
through Modification of Rules and Equipment. Thesis. Yogyakarta. Graduate 
School, Yogyakarta State University. 2019. 
 This study aims to reveal (1) the increase in student participation in physical 
education learning through modification of rules and equipment, (2) the improvement 
in student learning outcomes in physical education subjects through the application of 
rules and equipment modifications. 
 This research is a classroom action research conducted in three cycles, each 
cycle consisting of two meetings. The subjects were 40 grade XI science students 
Surakarta Batik 1 High School. The data collection techniques used were observation 
and learning outcomes test methods. 
 The results of the study show that: (1) there is an increase in student 
participation in physical education learning through the application of rules 
modification and equipment with an average of 65%, an increase by 30.5 % to 95.5%. 
(2) the results of the study also show that the application of rules modifications and 
equipment can also increase learning outcomes to 82.5% 
 
Keywords:, learning outcomes, modification of rules and equipment, physical 
education, student participation 
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